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Słowo Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ
W imieniu Społeczności Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskie-
go mam zaszczyt złożyć Panu Profesorowi Andrzejowi Ziębie najserdeczniejsze gra-
tulacje i życzenia z okazji Jego Jubileuszu. 
Profesor Andrzej Zięba, prawnik, wybitny znawca konstytucjonalizmu brytyjskie-
go, przez lata związany był ze swoim macierzystym Wydziałem Prawa i Administracji 
UJ. Na nim pokonywał kolejne szczeble kariery naukowej, swoimi pracami wzbogacał 
dorobek wydziału, na nim też zdobył powszechny szacunek, uznanie i sympatię współ-
pracowników oraz wykształcił grono znakomitych uczniów. Obecnie Profesor od kilku-
nastu lat związany jest z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ i na 
nim kontynuuje pracę naukową i dydaktyczną. Stało się tak po reorganizacji struktury 
Uniwersytetu, w wyniku której powstała nowa jednostka, gdzie swój wysiłek badawczy 
połączyć mogli zarówno politologowie, jak i prawnicy. Kadrę tej jednostki wzbogaciło 
swoją wiedzą, doświadczeniem i autorytetem grono Profesorów i Doktorów Wydziału 
Prawa i Administracji. W tym gronie znalazł się także Profesor Zięba, stając się jednym 
ze współzałożycieli nowego wydziału, których zasługą jest jego obecna znacząca pozy-
cja w nauce polskiej w dyscyplinach politologicznych, ale też prawniczych. 
Księgą Profesorowi dedykowaną Wydział Studiów Międzynarodowych i Poli-
tycznych wyraża Mu swoją wdzięczność. My zaś z największą radością przyłączamy 
się do gratulacji, życzeń i podziękowań dla Profesora Andrzeja Zięby za lata pracy, 
które poświęcił naszemu wydziałowi, za dorobek naukowy, z którego mamy możli-
wość korzystać, i za nieustającą życzliwość i przyjaźń, jaką mimo upływu lat możemy 
się cieszyć z Jego strony.
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